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СКАРГА (ПОВЕНСКИЙ) Пётр (1536 – 1612), религиозный и политический 
деятель Речи Посполитой, инициатор и пропагандист идей Брестской унии 1596. 
Образование получил в Кракове, Вене, Риме. 
По своим политическим взглядам был приверженцем неограниченной монархии. 
Обвинял шляхту в распространении реформационных идей, критиковал за 
злоупотребление сословными привилегиями и считал её низшим сословием, способным 
только на «военное ремесло». По его мнению, светская власть должна подчиняться 
церковной, а король – Папе Римскому. Объективно показал социальное неравенство в 
государстве. Одним из первых предсказал упадок Речи Посполитой. 
П. Скарга – автор религиозно-политических произведений «О единстве костёла 
Божьего» (1577), «Жития святых» (1579), «Сеймовые речи», «Брестский синод» (1597). 
В произведении «О единстве костёла Божьего»  П.  Скарга отметил 19  «ошибок»  
православной церкви, по его мнению, искажающих «настоящее» христианское учение. Он 
призывал князя К.  Острожского,  а вместе с ним и все восточнославянские народы к 
церковной унии с Римом. П. Скарга предложил пути преодоления религиозной вражды, 
которая препятствовала объединению церквей, стремился доказать, что римско-
католическая церковь имеет законное право быть главной среди всех христианских 
вероисповеданий. По его мнению, с принятием религиозного союза будут созданы 
условия для развития и расцвета настоящей науки и надлежащего просвещения для 
народа, что приведёт к исчезновению обособления и вражды между православными и 
католиками. Православная шляхта заслужит большее доверие и будет иметь возможность 
занимать высокие государственные должности. Государство, благодаря церковной унии, 
приобретёт политическое могущество. 
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